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现固定资产管理系统的理论知识和技术手段。VBA 是基于 Visual Basic 平台的一



































Fixed assets for enterprises is very important, it is the material basis of a unit 
essential to daily operations. Functional requirements of enterprises and institutions of 
fixed assets management system is mainly defined as four parts: rights management, 
basic file management, fixed asset information query, the fixed assets of dynamic 
management. The dissertation attempts to design a system of fixed asset accounting 
and management, fixed assets can be refined to improve the level of use of fixed 
assets. 
In order to enable the system to truly achieve "use, enough, easy to use" standard, 
the dissertation studied the realization of fixed assets management system theoretical 
knowledge and technical means, especially the way Excel VBA works and features. 
VBA is a Visual Basic macro language provides object-oriented programming 
methods. In order to enhance the usefulness and reliability of the system, the author 
studies the function and contents of similar systems at home and abroad, drawing on 
some experience. 
Based on the analysis of fixed asset management business processes and data 
flow, the author extracted four major functions: basic system settings, fixed asset 
register depreciation of fixed assets, fixed assets, statistical analysis, and six 
worksheet.With the current technology in the analysis and design has been completed 
the system development, including the Home interface design, other non-code table 
design, fixed assets registration form design, design tables fixed asset register 
depreciation of fixed assets and the present value of table design, basic set the form 
design and common code module design. After testing, the system design basically 
reached the original goal. In this paper, a system designed to play the advantages of 
VBA macros technology development, information technology for the management of 
fixed assets of enterprises and institutions provide a reference. 
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第二章  基本概念及相关技术介绍 
基于 Excel VBA 的固定资产管理系统的设计，涉及较多的相关技术，该系
统的工程比较复杂。其中尤以 VBA 宏开发技术和 Excel 对象模型至为重要。 
2.1 VBA 宏开发技术 
Visual Basic for Applications（VBA）是基于 Visual Basic 平台的一种宏语言，
它的前身是 Visual Basic for Windows。它的主要功能在于开拓 Windows 的相关应
用程序，尤其是隶属于 Microsoft Office 的软件程序。 
VBA 也可说是一种在应用程序上视觉化了的 Basic Script。VBA 与传统意义
上的宏语言有所区别，传统意义上的宏语言并不具有高级语言的任何特征，其程
序设计的概念和方法是面向过程的，并非是面向对象的。但 VBA 中的程序设计
方法则是完全的面向对象的。同时 VBA 中的程序设计语言也是非常完整的[8]。 





VB 的开发机制一脉相承，并且 VBA 和 VB 的语句结构也极其类似。在编程的
时候，对设计人员所展示的用户界面是相同的，并且原应用软件的宏语言与 VBA
完美兼容。在出现了 VBA 以后，多种应用程序可以在 VBA 的基础上共用这种
宏语言，这样不但节省了设计人员的时间和精力，更是加强了不同应用软件之间
的相互调用转换的关系。 
在 Excel 中，宏可以重复执行一序列的操作，运行了宏，我们就可以在 Excel
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